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АЛЬТЕРНАТИВНА ТЕХНІКА НЕЧІТКОЇ ОЦІНКИ ВНУТРІШНЬОЇ
НОРМИ ДОХОДНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
В економічній літературі представлено кілька методик розра-
хунку внутрішньої норми доходності на основі нечітко-
множинного аналізу. Це методики: Севастянових-Димової, Де-
рев’янка П. М., Коцюби О. С, Недосєкіна О. А. та інших [1, 2].
Більшість із зазначених методик дозволяють отримати схожі ре-
зультати, оскільки базуються на подібних припущеннях. Най-
більш простим і точним підходом до визначення IRR  є підхід,
запропонований О. С. Коцюбою. При цьому техніки роботи з не-
чіткими NPV  та d дослідники можуть застосовувати різні. До та-
ких технік слід віднести — методику середньозваженої оцінки
нечітких NPV , метод декомпозиції показників на певних рівнях
на інтервалах від’ємних і позитивних значень. У свою чергу, ме-
тодики декомпозиції також можуть бути посилені техніками на
основі середньозваженої оцінки. Ці техніки інколи у літературі
називають методиками м’яких та жорстких розрахунків. Безумов-
но, що це вносить певний суб’єктивізм та складність інтерпрета-
ції отриманих за різними техніками, відмінних, але досить близь-
ких за своїми значеннями результатів.










де )(~~~ rB RRIμ  — ступінь належності дисконтної ставки r  у нечіткій
оцінці показника IRR ; )0( >NPVPossr , )0( <NPVPossr  — ступінь
можливості відповідно додатного і від’ємного значення для нечіт-
кої оцінки NPV , яка відповідає дисконтній ставці r .
Сформулюємо власний алгоритм для знаходження NPV , що по-
трапляють одночасно до областей позитивних і негативних значень.
Для цього необхідно проаналізувати наближеність NPV  до нуля.
Нами пропонується використовувати метод тригонометричного ана-
лізу, що дозволить визначати досліджуваний інтервал з урахуванням
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вузлових точок нечіткого NPV , а саме, лівої ( NPV ) та правої
( NPV ) точок нижнього інтервалу та 1NPV  і  NPV2  — відповідних
лівої та правої точок верхніх інтервалів з полярними ймовірностями
(відповідно у 0 та 100 %). Моделювання показника RRI ~~~  показало,
що існує лише сім ситуацій, за яких доцільно проводити аналіз.
Ситуація 1.
0.=(Sпл.)  то0,= NPV Якщо ω  (2)
Ситуація 2.
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0.=(Sпл.)   то1,= NPV Якщо ω  (8)
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За інших ситуацій NPV  не приймаються до розгляду, бо не
потрапляють у досліджуваний інтервал. Перевірку на невідповід-
ність досліджуваному інтервалу доцільно проводити через оцінку
крайньої лівої та крайньої правої точок нижнього інтервалу нечіт-
кого NPV . Тобто, якщо виконується хоча б одна з умов 0>NPV
або 0<NPV .
Приведення показників до єдиного вимірника (позитивного
або негативного градієнта) доцільно здійснювати через рівність,
згідно якої сума співвідношень між площею позитивного і нега-
тивного значення показника до загальної площі показни-
ка VPN ~~~ обов’язково повинна дорівнювати 1.
)S()S(1 пл.-пл. ω+ω= + . (9)
На основі цієї рівності можна легко визначити частки площі
негативного або позитивного VPN ~~~ : )S(1)S( пл.-пл. ω−=ω +  або
)S(1)S( пл.пл. +− ω−=ω .
Для знаходження r , за якої досягається беззбитковість проек-
ту, необхідно, щоб виконувалась умова:
{ }1)(S)/S(|:=)( пл.пл.-~~~ =ωωμ +rrB RRI  або
{ }1)(S)/S(|:=)( пл.пл.~~~ =ωωμ −+rrB RRI . (10)
Реалізацію запропонованого алгоритму здійснено у авторській
програмі «Fuzzy-інвест», яка дозволяє аналізувати показники
ефективності проектів у нечіткій постановці.
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